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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
 
Naskah publikasi sudah menyajikan unsur penelitian dengan lengkap dan memadai. Abstrak, 
pendahuluan, literatur review, metode dan hasil serta simpulan dan diakhiri daftar pustaka. 
Penulis telah menyajikan abstrak dengan lengkap dan lugas, yaitu memuat tujuan, variabel 
yang digunakan, sampel dan teknik analisis serta hasil penelitian. Pendahuan telah menyajikan 
research gap dan tujuan penelitian secara jelas. Masalah dan pertanyaan penelitian telah 
dipaparkan dengan memadai. Uraian kontribusi perlu dipertegas, karena sejatinya riset ini 




2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruang lingkup pembehasan telah dipaparkan dengan komprehensif. Penyajian literatur review 
menjadi pijakan dalam membahasa hasil penelitian. Ruang lingkup riset dalam hal pengujian 
konsistensi model prediksi kinerja keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 
perioda 1995-2005. Pembahasan telah disajikan dengan memadai. Ulasan hasil dielaborasi 
v 
dengan teori dan riset terdahulu yang sudah dipaparkan. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Data dan sumber data sudah dipaparkan di bagian metode penelitian. Pengambilan sampel 
disajikan dengan non-probabilitas dan diuraiakn cara mendapatkan sampel yang berjumlah 28 
amatan penelitian. Variabel penelitian dan definisi operasional sudah dipaparkan dengan 
sumber yang memadai. Persamaan regresi dan teknik analisis telah disajikan. Perlu ditambah 
dengan cara penerimaan dan penolakan hipotesis. 
 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Jurnal merupakan jurnal nasional terakreditasi (B) atau saat ini SINTA 2. Terbitan memadai 
ditunjukkan dengan tipografi yang diperhatikan oleh penerbit, juga cara penulisan referensi 
dan layout tabel yang rapi dan sistematis. Terbitan lain juga ditata dengan konsisten. Penerbit 
layak dan bereputasi sebagai terbitan yang andal. 
 
5. Indikasi plagiasi:  
Plagiasi minor ditunjukkan dari hasil pengecekan Turnitin secara total 24%. Rincian sumber-
sumber kemiripan dapat ditoleransi karena tidak ada yang melanggar kaidah publikasi. 
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Kelengkapan dan 
Kesesuaian Unsur: 
Artikel ini terbit di Jurnal Akuntasi dan Keuangan. Telaah terhadap paper menunjukkan bahwa 
paper ini telah memenuhi karya tulis ilmiah yang baik dan ditampilkan dengan susunan yang 
lengkap dan sesuai dengan unsur karya ilmiah. Semua unsur-unsur yang menjadi persyaratan 
sebuah artikel ilmiah (isu, asumsi dasar, penelitian terdahulu, dsb.) telah terpenuhi dan disajikan 
dengan baik. 
Ruang Lingkup dan 
Kedalaman Pembahasan: 
Artikel ini bertujuan untuk menguji konsistensi model prediksi kinerja keuangan pada Bank Umum 
Swasta Nasional Non Devisa di Indonesia. Pembahasan pada artikel ini sudah dilakukan dengan 
baik dan dengan ruang lingkup yang cukup luas (Indonesia) dengan periode amatan 1995-2005 
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Artikel ini terpublikasi di tahun 2009 dengan menggunakan sampel semua perbankan Umum 
Swasta Nasional non-Devisa, periode 1995-2005 (10 tahun). Pembahasan yang dilakukan sudah 
baik, komprehensif dengan data yang mutkhir. Keseluruhan kutipan paper ini menggunakan literatur 
terkini (kurang dari 10 tahun terakhir).  Data penelitian menggunakan data sekunder, dengan 
metodologi yang cukup representative. 
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Jurnal Akuntansi dan Keuangan adalah jurnal yang nasional terakreditasi. Akreditasi ini 
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